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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak  terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 

















Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat 
(QS Al-Mujadilah: 11) 
Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, pasti akan 
dimudahkan Allah untuk menempuh jalan ke surga 
(HR. Muslim) 
Orang berakal tidak akan pernah bosan untuk meraih manfaat berpikir, tidak putus 
asa dalam menghadapi keadaan, dan tidak akan pernah berhenti dari berpikir dan 
berusaha. 
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DAFTAR SIGKAT DAN TANDA 
 
 
S  : Subjek 
P  : Predikat 
O  : Objek 
K  : Keterangan 
Si  : Subjek Pertama 
S2  : Subjek Kedua 
P1  : Predikat Pertama 
P2  : Predikat Kedua 
O1  : Objek Pertama 
O2  : Objek Kedua 
K1  : Keterangan Pertama 
K2  : Keterangan Kedua 
Pel  : Pelengkap 
Konj  : Konjongsi 
Qs  : Qurun Surat 








STRUKTUR FUNGSIONAL DAN RAGAM KALIMAT  PADA 
TERJEMAHAN AL QURAAN SURAT AL HAAQQAH 
Rohmadi, A 310060045, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2011 
Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mendeskripsikan struktur fungsional 
kalimat, 2) mendeskripsikan ragam kalimat, dan 3) untuk mendeskripsikan 
rumusan semestaan pola pengkalimatan pada terjemahan QS Al Haaqqah. Teknik 
penyediaan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak dan catat, 
sedangkan teknik analisis data menggunakan metode padan dengan teknik dasar 
pilah unsur penentu (PUP) dan metode agih. Hasil penelitian ini adalah 1) struktur 
fungsional terjemahan QS Al Haaqqah terdiri dari 10 pola, 2) ragam kalimat pada 
terjemahan QS Al Haaqqah terdiri atas kalimat berita (39 ayat), kalimat tanya (2 
ayat), kalimat emfatik (7 ayat), tidak terdapat kalimat larangan, kalimat perintah 
(4 ayat), gabungan kalimat berita dan kalimat tanya (1 ayat), gabungan kalimat 
tanya dan kalimat perintah (1 ayat), dan gabungan kalimat perintah dan kalimat 
larangan (1 ayat),  3) rumusan semestaan yang dihasilkan adalah: 1) pola kalimat 
yang sering muncul hampir selalu didahului oleh konjungsi, 2) pola yang 
berurutan S, P, O, K jarang ditemukan, 3) dalam satu kalimat sering muncul lebih 
dari satu fungsi keterangan, 4) dalam satu kalimat tidak selalu mengandung satu 
jenis kalimat, 5) dalam hal kalimat berita, munculnya pola kalimat yang dominan 
adalah berpolakan Konj SP, 6) dalam hal kalimat berita, dominan didahului oleh 
konjungsi, 7) dalam hal kalimat berita tidak ditemukan kalimat yang berpolakan 
PO, 8) seperti halnya kalimat berita, munculnya pola kalimat dalam kalimat tanya  
dominan adalah Konj SP, 9) dalam hal kalimat emfatik dominan didahului oleh 
subjek, dan 10) dalam hal kalimat perintah, cenderung ditemukan lebih dari satu 
fungsi predikat. 
 
Kanta Kunci: S, P, O, K, Pel. 
 
 
